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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepuasan 
kerja dan kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan di apotek RSUD Dr 
Moewardi. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak 102 orang. 
Semua sampel yang digunakan adalah karyawan yang bekerja di Apotek RSUD. 
Dr. Moewardi yaitu 12 orang apoteker dan 61 orang asisten apoteker, 14 tenaga 
administrasi dan 15 orang karyawan tidak tetap atau honorer. Pengambilan data 
dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa: variabel kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan 
terhadap prestasi kerja karyawan dan variabel kompensasi tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap prestasi kerja. Maka untuk tetap meningkatkan prestasi 
kerja karyawan, pimpinan apotek harus selalu memperhatikan kepuasan kerja para 
karyawan. 
 
































The purpose of this research to analyze the effect of job satisfaction and 
compensation of employees' performance in the pharmacy Hospital of Dr 
Moewardi. Sample is used as many as 102 people, they are 12 people pharmacists 
and 61 people pharmacy assistants, 14 administrative personnel and 15 casual 
employees. Analysis based on multiple regression. The analysis shows that: job 
satisfaction significantly influences employees' performance and compensation 
variable did not significantly influences job performance. To keep improving 
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